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Bn. Halide Edib, dün EminÖ» 
nü Halkevinde bir hasbıhalle 
Türk kadınlarım yardım vazi­
fesine davet etti. Bn konuşma 
kendisinin söylediği gibi bir 
konferans değildir, sadece bir 
hasbıhaldir; candan bir hasbı­
haldir. Hasbi halin mahiyeti de 
bir davet değildir; o daveti izah­
tır. Çünkü Türk kadınları vazi­
fe 3Özünü işittikleri anda hemen 
koşuşmuşlardı.
Bn. Halide Edib hasbıhale 
başlarken:
—  Son iki sene zarfında sîz­
lerle karşı karşıya geldiğim za­
man hep edebiyat bahisleri üze­
rinde (ukalâlık) öttün! diyor.
Ve bu tavazua karşı kocaman 
bir:
— Estağfurullah !a hak ka - 
zanmış oluyor. Zira hepimiz bi­
liriz ki “bilgili,, lerin cehalet 
peçesi öten “ukalâlık,, Bn. Hali­
de Edib gibi derin kültürlü bir 
kadının ağzında büyük bir te­
vazu nişanesidir.
Âlim kadının hasbıhali, firenk 
lerin causerie dedikleri her 
mevzua temas eden bir konuş­
ma idi. Bu güzel (konuşma) tâ­
biri dururken buna hasbihal de­
meği de doğru bulmuyorum. 
Bizde ilk defa olarak monolog 
yazan merhum Ahmet Hikmet 
o zamanın yazı adabına kapıla 
rak bu gibi yazılarına hasbihal 
demişti.
Şair Hayret'
İnleyim dinle gönül 
Di ıs leyim inle gönül 
Gel hasbihal edelim 
Bugün seninle gönü
Kıtasiyle hem sadeliğe, hem 
de mukayyet kafiyeye en parlak 
bir misal getirdiği gibi “hasbi­
hal,, in de ne demek olduğunu 
pek güzel anlatmıştır7
Konuşmada temas edilen 
mevzuların hepsi ehemmiyetli - 
dir. Fakat bilhassa İçtimaî bir 
“bid’at,, a dokunan noktada 
kendisine çok hak-verdik.
Bn. Ha. Edib
—  Zenginlerimize sorarım!
[ diyor. Elli sene sonra isimlerini
yâde vesile olacak bir eserleri 
var mıdır?
Biz bu suale bir yenisini ilâve 
edelim:
—  Zenginlerimizin elli sene 
sonra isimlerini yâde vesile o  
lacak eserlerden vazgeçtik. Biz 
de elli seneyi idrâk edebilmiş 
babadan oğula bir servet var mı 
dır?
Otuz sene evvel tanıdığım biri 
çok muazzam servet sahiplerin­
den bugün kalan eser yıpran­
mış kostümlü, yırtık pabuçlu 
tekne kazıntısı mahdum beyler­
le kerime hanımlardır. Eskiden 
servet sahipleri, padişahların 
gazabından kelleyi kurtaramı- 
yacaklarını bildiklen için hiç ol- 
! mazsa çoluk çocuklarını sefalet- 
i te bırakmamağı düşünürler ve 
mallarını müsadere ettirmemeğe 
i çare olarak bir vakıf yapıyor- 
| 1ar; bir de tekke açarak başına 
şeyh ve mütevelli sıfatiyle ço­
cuklarını getiriyorlardı. Bu sa 
yede filânın medresesi, falanır 
kütüphanesi, imareti - deniliyor- 
I du. Tanzimattan sonra bu da 
kalmadı. Zenginler ya paraları­
nı çıtır çıtır kendileri yiyorlar, 
j Yahut ta bu vazifeyi varislere 
havale ediyorlar. Bn. Halide E- 
dib’in şimdiki düğünlerde o is- 
j raf edilen çiçek yığınlarından 
i şikâyeti fer’î olmakla beraber 
İçtimaî hayatımızda üzerinde 
durulacak kadar ehemmiyetli 
bir meseledir. Dedikleri gibi bir 
düğünde çiçek için sârfedilen 
beş altı bin lira ile her zaman 
sıcak yemek yüzü görmeyen 
bir çok fukaranın yüzü güler, 
ailenin saadetine onlar da işti­
rak etmiş olurlar. Halbuki o al­
tı bin liralık israf nihayet an­
cak çiçekçinin yüzünü güldürü­
yor.
Garplılarda, bizim eski âdet­
lerimizi hatırlatacak an’aneler 
vardır. Kasabalarda yapılan 
düğünlerde kazanlarla yemekler 
pişirilerek herkes ifam edilir. 
Noel gecelerinde verilen büyük 
ziyafetlerde sokaktan geçen her 
hangi bir fakir, davet edilir ve 
sofra ne kadar muhteşem olur­
sa olsun en baş sedire geçirilir.
Evvelâ bunları yapalım. On­
dan sonra istediğimiz kadar çi­
çek gönderelim.
Bn. Halide Edib in ‘ Konuş 
. ma„ aını 1 « bakımdan ook fay  
d h eürdttk.
Taha Toros Arşivi
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